



















































１。 は じ め に
動 物考古学 の研究に とって、骨格標本は必要
不可欠であ る。 とくに、最 も基礎的な作業 であ
る同 定を行うために は、 質・量と もに充実した
現生動物 の･il･格標 本を保管する必要があ る。
奈良 文化 財研究所埋 蔵文化 財セン ター 環境
考古 学 研 究 室で は、 所 蔵 す る 動 物 骨 格 標 本
(NAC 標 本群） が より広 く活用 さ れる よ うに、
哺 乳 類 標 本（ＮＡＣＭ）、 鳥 類 標 本（ＮＡＣＡＶ）、
両生類標本（ＮＡＣＡＭ）、爬虫類標 本(NACR)
の標 本 目録 を順 次刊 行し て きた（|||崎 ・松＃
2009a.b) 。 ま た、埋 文ニ ュ ー スの 中で、 標 本
目録とともに「動物考古学における現生標本の
意義 」や「現生標 本の製作」を記述して、標本
の重 要性に対する理 解や関心が広 まるように活
動を続け ている。








関略号」 ＋「登録 番廿| で 記述した。魚類標本
の機関略廿は、奈良文化財研究所(Nara National
Research Institue of Cultural Pr ｏｐｅrties）の３
文字 （ＮＡＣ） と魚 ｈ絅（Pisciforｍｅs） の頭 文
字を合 わせたＮＡＣＰとす る。
和　 名　　 和名（II 名、科 名。種 名） とは、分
類学における日本語の動物 名称である。原則と
して、中坊編 （2000 ）に 従い 、配列 もこ れに準
じている｡
英　 名　　 英名 （種名）は、分類学における英
語の動物名称であ る。 原則として、科名は中坊
榻 （20〔X〕）、 種名は 椎野(1972) に 従っ た。 さ
らに 、椎野(1972) に存在しない 仲の英 名は 、
魚類 のデ ー タベ ー スで あ るFishbase  (http://
ｗｗｗ.fishbase.ｏrｇ/search,  php) を参 考と して
記栽 した。 どちらに も英名が存在しない種は 、
空欄 とした。
学　 名　　 学 名とは、国際命名焼約に 基づいて
つけ られた 、特定の生物 の分類群を示 す名称で
ある。 通常は ラテ ン語が川いられる。勍物の場
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